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Левченко Владимир Михайлович родился в станице Кавказская 
Краснодарского края 23 июня 1918 года. Окончил с отличием Кубанский 
государственный медицинский институт в 1940 году. В этом же году был 
призван в ряды Красной армии, где и служил на должности врача до 
начала Великой Отечественной войны. Во время войны был на западном 
фронте, где в июле 1941 года попал в окружение под Минском и с большой 
группой раненых и больных остался в тылу врага. Несмотря на тяжёлые 
условия оккупации, большинство раненых и больных были спасены, 
многие из них ушли в партизанские отряды, в том числе и Владимир 
Михайлович. С 1942 г. он был связным врачом партизанского отряда им. 
Ворошилова, а с 1943 г. – начальником медицинской службы 
партизанского отряда 3-й Минской партизанской бригады им. Будённого. 
В июле 1944 г. после освобождения Беларуси его направили на работу в 
качестве начальника санитарной службы подразделений МВД БССР. По 
окончании войны, в ноябре 1947 г. он поступил в аспирантуру на 
кафедрунормальной анатомии Минского государственного медицинского 
института и по окончании аспирантуры остался работатьтам же 








по теме: «Строение и связи тазового сплетения у человека и источники его 
формирования». В 1958 годув Гродно был открыт медицинский институт, 
и Владимир Михайлович был приглашен на должность доцента кафедры 
нормальной анатомии, где проработал почти тридцать лет. Также 
некоторое время Владимир Михайлович совмещал преподавание 
анатомии человека в медицинском институте с преподаванием медицины 
в Гродненском педагогическом институте им. Я. Купалы. 
Левченко Владимир Михайлович является автором 20 научных 
публикаций, посвященных строению тазового сплетение человека. 
Умер Владимир Михайлович на 71 году жизни 8 апреля 1989 года. 
Память о нем навсегда сохранится в сердцах его учеников, сотрудников 
кафедры и всех, кто его знал. 
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Введение. Для медицинской эмбриологии представляет особый 
интерес учение о физиологической атрезии или фетальной окклюзии. 
Возникновение физиологической атрезии свойственно ряда трубчатых 
органов, пищеварительной, дыхательной и мочеполовой систем и 
является закономерным явлением в процессе развития организма на 
ранних этапах пренатального онтогенеза человека, представлят не только 
теоретической, но и практической проблемой [1, 2]. В связи с расширением 
объема оперативных вмешательств у новорожденных на органах 
пищеварительного тракта,по поводу врожденных пороков,возникает 
необходимость изучения морфологенезатонкой кишки в раннем периоде 
онтогенеза человека [3]. 
Цель исследования – выяснить основные закономерности закладки и 
формирования двенадцатиперстной кишки в раннем периоде онтогенеза. 
Материалы и методы. Для исследования использовано 23 эмбрионов 
и 19 передплодов, которые изучены методами макромикропрепарування, 
морфометрии, изготовление топографоанатомическом срезов. 
Результаты исследования и их обсуждение. У зародыша 4,5 мм ТКД 
на всем протяжении первичной кишечной трубки и зачатка 
двенадцатиперстной кишки (ДПК), в частности, проявляется хорошо 
выраженный просвет. Краниальный участок ДПК формируется из 
конечного отдела передней кишки, а каудальный участок – со средней 
кишки или "пупочной петли". В этот период развития наблюдается 
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